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Université d’été à National Chiao
Tung University, Taïwan
Alain Brossat
1 Du 24 au 28 juin 2009, s’est tenue une université d’été internationale sur le campus de
l’université nationale (publique) Chiao Tung, à Hsin Chu, une ville de 500 000 habitants,
au sud-ouest de Taipeh, et où sont implantées plusieurs universités réputées. 
2 La « puissance invitante »  à  l’initiative  de  cette  université  d’été  était  « The Graduate
Institute  for  Social  Research  and  Cultural  Studies »,  un  département  et  centre  de
recherche de l’université Chiao-Tung. L’université Paris 8 et l’université de Porto étaient
partenaires de cette initiative. 
3 Le thème de ce rassemblement, proposé par nos collègues taïwanais, était le suivant :
« Biopolitics, Ethics and Subjectivation – Questions on Modernity ». 
4 Les exposés et les discussions ont eu lieu principalement en anglais, parfois en chinois et
en français. Les textes rassemblés dans le dossier que l’on trouvera ci-dessous ont été
préparés pour cette occasion. Ils émanent aussi bien de collègues venus de France que de
chercheurs taïwanais ou autres, ayant participé à cette université d’été. 
5 Une centaine de participants a pris part, en moyenne à l’université d’été, enseignants,
chercheurs, étudiants avancés pour la plupart – l’accès était libre et gratuit à tous. Une
dizaine de pays étaient représentés parmi les intervenants : principalement Taïwan, le
Japon, la Corée du Sud, la France, le Portugal, l’Allemagne, l’Australie, l’Espagne, les États-
Unis. La délégation venue de France était la plus nombreuse parmi les étrangères : une
dizaine d’enseignants, une quinzaine d’étudiants avancés, provenant essentiellement de
Paris 8, du département de philosophie notamment. Des soutiens ont été apportés à ce
déplacement  collectif  par  l’école  doctorale  « Pratiques  et  théories  du  sens »,  par  le
Comerci (Relations internationales) et par l’ACA (Action culturelle). 
6 La  plupart  des  participants  venus  de  France,  notamment  de  Paris 8,  enseignants  et
étudiants,  ont  présenté  des  communications,  principalement  en  anglais,  qui  figurent
parmi les cinq volumes d’actes provisoires rassemblés par nos collègues de Chiao-Tung.
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Une partie des textes publiés ici dans la revue Appareil, en anglais ou en français, sera
publiée en volume séparé en 2010.
7 Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la construction d’un réseau agencé autour de
deux pôles, l’un ouest-européen, l’autre extrême-oriental. Dès juin 2005, le département
de  philosophie  de  Paris 8  a  co-organisé  avec  différentes  universités  de  Taïwan,  un
colloque autour du thème « stasis, polemos », colloque qui s’est tenu à Yilan (Taïwan) et à
l’occasion  duquel  une  quinzaine  d’enseignants  et  étudiants  venus  de  France,  Paris 8
essentiellement,  avaient  fait  le  déplacement.  En  septembre 2007,  à  l’initiative  du
département de philosophie de Paris 8, une université d’été internationale d’une semaine
s’est tenue à Chilhac (Haute-Loire), rassemblant une centaine des participants (dont une
cinquantaine  d’entre  eux  venus  d’Extrême-Orient)  autour  du  thème  « Le  différend
culturel ». En 2011 est prévue une nouvelle session de cette université d’été qui se destine
à se réunir tous les deux ans, à Porto (le thème restant à définir). 
8 Ce réseau, travaillant dans une optique largement « dédisciplinarisée », s’active autour de
notions comme celles du « partage de la raison » et de la « traduction entre les cultures »
entre, essentiellement, « Orient extrême » et « Isthme ouest-européen ». Ses références
communes à la philosophie française contemporaine et notamment « vincennoise » sont
solides, comme l’indique l’intitulé de l’université d’été qui vient de se tenir à Chiao-Tung.
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